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 Проєкти  програмного забезпечення  в умовах світової кризи та постійних 
змін економічного стану враховуючи Brexit, локдауни та різні форми карантинних 
заходів що застосовуються, додають ще більше багатоальтернативності та 
невизначеності при управлінні змістом проектів програмного забезпечення, які в 
силу своєї іннноваційності і так були тяжкими для прогнозування. Згідно 
статистичних даних The Chaos Report тількі третина проектів програмного 
забезпечення досягала своєї генеральної цілі в минулому десятиріччі. І всі 
відмічають що проекти в яких управління ризикаим ведеться тількі формально у 
звітах найчастіше є невдачними. Ризик проекту з математичної точки зору є 
функцією, яка залежить від факторів оточення проекту E та невизначеності U. 
Невизначеність полягає у тому, що ризик існує тоді,  коли можливі різні варіанти 
розвитку подій, а в теперішніх умовах це майже завжди, отож розробка 
ймовірнісної моделі управління ризиками є вкрай актуальним завданням. 
Значний вклад у розробку методів управління проектами і  в тому числі 
процесу управління ризиками проектів зробили С.Д. Бушуєв, Ю.М. Тесля, К.В. 
Кошкін, В.А. Рач, І.В. Кононенко, Р.А. Фатхутдинов, Приходько С.Б. Ці роботи 
створили необхідні теоретичні передумови для поточного дослідження. 
Ризик проекту з математичної точки зору є функцією, яка залежить від 
факторів оточення проекту E та невизначеності U. Ri = f (E, U). Загальна 
ймовірність виникнення проектного ризику розуміється як сума добутків 
ймовірностей кожного ризику за імовірністю певного сценарію розвитку 
інноваційного проекту з цим ризиком. Загальна ймовірність інноваційного ризику 
обчислюється на основі: даних про можливі інноваційні ризики та сценарії 





розглянутих ризиків та, відповідно до них, ймовірності сценаріїв розвитку 
інноваційного проекту:  
PA = ∑P (Ri) × P (A | Ri) де, PA - загальна ймовірність ризику програмного 
проекту, P (Ri) - ймовірність ризику i-го програмного проекту, P (Ai | Ri) - 
ймовірність того чи іншого сценарію розвитку інноваційного проекту, 
відповідного i-му програмному забезпеченню проектний ризик. Науковою 
новизною роботи є те, що використовуючи цю формулу, ми знаходимо 
ймовірнісну модель оцінки інноваційних ризиків, яка дає змогу оцінити не тільки 
всі інноваційні ризики підприємства, що здійснює інноваційну діяльність окремо, 
але також загальну ймовірність усіх інноваційних ризиків та сценаріїв для 
розвиток інноваційної діяльності підприємства що відповідає розглянутим 
інноваційним ризикам. 
Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи 
теорії ймовірності, математичної статистики, сценарний підхід. 
Наукова новизна одержаних результатів. Науковою новизною роботи є те, 
що  завдяки використанню   не тільки інформації про ймовірність настання 
конкретного ризику а й інформації про  ймовірність  настання того чи іншого 
сценарію розвитку інноваційного проекту, відповідного цьому ризику, ми 
знаходимо ймовірнісну модель оцінки інноваційних ризиків, яка дає змогу 
оцінити не тільки всі інноваційні ризики підприємства, що здійснює інноваційну 
діяльність окремо, але також загальну ймовірність усіх інноваційних ризиків та 
сценаріїв для  подальшого розвитку. 
Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для 
оцінювання ризиків розробки  програмного забезпечення за допомогою 
фреймворку Yii2. 
Апробація результатів досліджень. Результати досліджень опубліковано на 





молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. “Комп’ютерна 
інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації”  
Публікації. Результати роботи опубліковано  у матеріалах Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 
2020 р. / М–во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Інститут 
модернізації змісту освіти”, Центральноукр. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький: 







1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
 
 
1.1 Опис управління ризиками програмного забезпечення створеного за 
допомогою фреймворку Yii2 
Ройс в своїй роботі  [1] наполягає на тому, що своєчасне розподілення 
ризиків за споживанням ресурсів і проведення  серій попереднього, критичного та 
повторного контролю і моніторингу ризиків є нагальною необхідністю при 
виконанні проектів, якщо ми хочемо щоб вони досягли своєї генеральної мети. І 
відмічає, що модулі програмних продуктів, що виконують функції software as 
service є найбільш ризикованими частинами при розробці програмних продуктів. 
Разом з тим ринок програмного забезпечення диктує нам велику популярність 
SAAS складових проектів, що ще раз говорить про актуальність поточного 
дослідження. 
Приходько у своїй роботі [2] відмічає, що коли в менеджера проекту є в 
наявності інтервальна оцінка часу затримки програмних проектів, він може 
скоригувати терміни для контрольних точок проекту,  проміжних етапів, та 
загального часу вионання проекту, що є однією з найбільш важливих форм 
загального плану з управління ризиками. А також выдмычаэ перспективнысть 
створення плагінів до існуючих систем управління проєктами з метою 
додаткового  аналізу ризиків. Отож завдання розробки додаткового інтсрументу з 
використанням ймовірнісногго моделювання є актуальним. 
Ризик проекту з математичної точки зору є функцією, яка залежить від 
факторів оточення проекту E та невизначеності U. Ri = f (E, U). Загальна 
ймовірність виникнення проектного ризику розуміється як сума добутків 
ймовірностей кожного ризику за імовірністю певного сценарію розвитку 
інноваційного проекту з цим ризиком.  
Загальна ймовірність інноваційного ризику обчислюється на основі: даних 





впливом; дані про ймовірності виникнення розглянутих ризиків та, відповідно до 
них, ймовірності сценаріїв розвитку інноваційного проекту: PA = ∑P (Ri) × P (A | 
Ri) де, PA - загальна ймовірність ризику програмного проекту, P (Ri) - імовірність 
ризику i-го програмного проекту, P (Ai | Ri) - ймовірність того чи іншого сценарію 
розвитку інноваційного проекту, відповідного i-му програмному забезпеченню 
проектний ризик. Використовуючи цю формулу, ми знаходимо математичну, 
імовірнісну модель оцінки інноваційних ризиків, яка дає змогу оцінити не тільки 
всі інноваційні ризики підприємства, що здійснює інноваційну діяльність окремо, 
але також загальну ймовірність усіх інноваційних ризиків та сценаріїв для 
розвиток інноваційної діяльності підприємства що відповідає розглянутим 
інноваційним ризикам. 
Вибір саме проектів Yii2 в якості бази для дослідження обумовлює 
наявність статистичної бази ризиків за останні 2 роки. Що стосується 
специфічних ризиків безпеки несанкціонованого доступу до даних та мір по їх 
уникненню, вони  детально розгянуті за посиланням unetway.com/tutorial/yii-
security-best-practices. 
 
1.2 Постановка задачі дослідження та основних вимог до розробки 
програмного забезпечення управління ризиками програмного забезпечення 
створеного за допомогою фреймвоку Yii2 
Виходячи з аналізу предметної області актуальним є створення програмного 
продукту, що буде використовувати статистичну базу минуліх проектів, яка буде 
вивантажена з системи управління проектами Mantis в форматі csv  яка зараз 
використовуэться на підприємстві управління проектами. Для проведення аналізу 
буде запущена програма що буде знаходити в csv файлах дані про схожі роботи та 
ризики, що були виявлені в ході реалізації проектів. Далі буде будуватись граф 
який буде переданий на оцінку експертам, та за результатами система буде 
вибирати метод управління зі списку (відмова – 0-0,25, зниження 0,25-0,5, 






2 РОЗРОБКА ЙМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ 
ФРЕЙМВОКУ YII2  
 
 
2.1 Розробка ймовірнісної графової моделі управління ризиками  
програмного забезпечення створеного за допомогою фреймвоку Yii2 
 
Проблема інноваційних ризиків тісно пов'язана з проблемою невизначеності 
умов і процесів здійснення інноваційної діяльності, а також невизначеність 
зовнішнього довкілля, з ймовірнісним характером виникнення небажаних подій. 
Тому дослідження і оцінка інноваційних ризиків завжди тісно пов'язані з аналізом 
невизначеності, а ефективні шляхи запобігання небажаних подій, зниження рівнів 
ризиків пов'язані з цілеспрямованим зниженням ступеня невизначеності. У 
підручниках з фінансового менеджменту під ризиками розуміють ймовірність 
виникнення збитків або недоотримання доходів у порівняно з прогнозованим 
варіантом [1, 2].  
Під інноваційним ризиком будемо розуміти невизначеність, зв’язану з 
можливістю виникнення несприятливих ситуацій і наслідків в ході здійснення 
інноваційної діяльності. Найбільш поширеними методами оцінки інноваційних 
ризиків є методи, які використовують логічні шкали або систему балів. Більшість 
методик по оцінці ризиків будується саме за бальною системою: аналітик 
проставляє певну кількість балів по кожній з груп ризику або по кожному ризику 
в окремій групі, потім ризики зважуються, і виводиться загальна оцінка ризику 
проекту. на базі впливу сумарного інноваційного ризику дається висновок про 
групі ризику проекту та доцільності його фінансування [3].  
Бальна оцінка інноваційних ризиків може використовуватися тільки для 





ступеня компетенції проектного аналітика. У зв'язку з цим пропонується 
використовувати економіко-математичні методи оцінки ризиків, а саме 
ймовірнісні методи, які припускають, що побудова та розрахунки за проектом 
здійснюється відповідно до принципів теорії ймовірності, тоді як у разі 
вибіркових методів все це робиться шляхом розрахунків за вибірками. Основною 
тезою що  пропонується є  заміна поняття сумарного інноваційного ризику на 
термін повна ймовірність виникнення інноваційного ризику. Під повною 
ймовірністю виникнення інноваційного ризику по- приймається сума добутків 
ймовірностей кожного ризику на ймовірність того чи іншого сценарію розвитку 
інноваційного проекту при цьому ризиці. Повна ймовірність виникнення 
інноваційного ризику розрахоються виходячи з даних про можливі інноваційних 
ризики і сценарії розвитку інноваційного проекту при їх впливі, а також даних 
про ймовірності виникнення розглянутих ризиків і, відповідні їм, ймовірно 
сценаріїв розвитку інноваційного проекту: 
PA = ∑P (Ri) × P (A | Ri) 
де PA - повна ймовірність інноваційного ризику, P (Ri) - ймовірність виникнення 
i-того інноваційного ризику, P (Ai | Ri) - ймовірність того чи іншого сценарію 
розвитку інноваційного проекту, відповідна i- ому інноваційному ризику. 
Використовуючи формулу (1) приходимо до математичної, ймовірнісної моделі 
оцінки інноваційних ризиків, яка дозволяє оцінити не тільки все інноваційні 
ризики підприємства, що здійснює інноваційну діяльність, окремо, але і сумарну 
ймовірність всіх інноваційних ризиків і сценаріїв розвитку інноваційної 
діяльності підприємства, відповідних даним інноваційним ризиків. Розглянемо 
приклад застосування даного методу. нехай підприємство розробляє базисну 
інновацію, що володіє найвищими ризиками, якими, наприклад, можуть бути: 
втрата статуту топ агентства на фріланс біржі, відмова в оплаті результату  
замовником і отримання результату, що не буде користуватися попитом на ринку 
програмного забезпечення. Дані ризики позначимо, відповідно, R1, R2 і R3. 





35% = 0,35; Р (R3) = 25% = 0,25. Причому, слід зазначити, що сума ймовірностей 
настання всіх розглянутих ризиків повинна бути дорівнює 100%. В результаті дії 
цих ризиків підприємство може втратити інвестора. Імовірність цієї події під дію, 
розглянутих вище ризиків, дорівнює, відповідно: 30%, 10% і 15%. У наших 
позначеннях: P (A | R1) = 0,3; P (A | R2) = 0,1; P (A | R3) = 0,15. Знайдемо повну 
ймовірність інноваційного ризику та визначимо подальшу долю базисної 
інновації. Скористаємося наведеною вище формулою: РА = 0,4·0,3 + 0,35·0,1 + 
0,25·0,15 = 0,12 + 0,035 + 0,0375 = 0,1925  
Таким чином, повна ймовірність інноваційного ризику складає 19,25%, що є 
для базисної інновації допустимим значенням і сприяє подальшому її 
впровадження. Необхідно відзначити, що для кожного виду інноваційної 
діяльності характерні свої специфічні ризики, оцінка яких ускладнюється 
відсутністю єдиних теоретичних і методичних положень і рекомендацій, питання 
розробки яких, в умовах кризи спричиненою пандемією, постає найгостріше. 
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3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
 
При розробці проекту ПЗ для управління ризиками був використаний 
об’єктно-орієнтований підхід та уніфікована мова моделювання (UML).  
 
3.1 Ескізний проект ПЗ для управління ризиками 
 
3.1.1 Розробка діаграми варіантів використання ПЗ для управління ризиками 
 
Основні вимоги до програмного продукту, що відображені у технічному 
завданні (додаток А), можна відобразити на діаграмі варіантів використання(UML  
нотація), яка приведена на рисунку 3.1. 
 
Рисунок 3.1 – Діаграма варіантів використання ПЗ для управління ризиками 
Додати відсутню інформацію 
Переписати всю інформацію 
Вибір файлів 
Сформувати масив даних 








Вибір файлів існуючих проектів 






1. Для більш зрозумілого сприйняття діаграми варіантів використання 




Специфікація варіанту використання «Вибір нового проекту»: 
1) Назва: «Вибір нового проекту». 
2) Призначення: вибір проекту, в якому міститься план-графік з 
незаповненими повністю даними. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: запуск програми. 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: користувачу буде надане вікно, в якому він зможе 
вибрати новий проект. Також він може завершити програму. 
7) Результати: після вибору проекту користувач побачить його назву у 
головному вікні програми.  
8) Особливості: відсутні. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала. 
Так як варіанти використання «Вибір нового проекту» та «Вибір існуючих 
проектів» успадковують усі властивості та поведінку свого предку «Вибір 




Рисунок 3.2 – Діаграма діяльності для варіанту використання  
«Вибір нового проекту» 
Специфікація варіанту використання «Вибір існуючих проектів»: 
1) Назва: «Вибір існуючих проектів». 
2) Призначення: вибір проектів, в яких містяться плани-графіки існуючих 
проектів з усіма даними. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: запуск програми або «Вибір нового проекту». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: користувачу буде надане вікно, в якому він зможе 
вибрати існуючі проекти. 
7) Результати: після вибору проектів користувач побачить їх назви у 
головному вікні програми.  
8) Особливості: відсутні. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 













Діаграма діяльності для даного варіанту використання представлена на 
рисунку 3.2. 
 
Специфікація варіанту використання «Формування масивів даних»: 
1) Назва: «Формування масивів даних». 
2) Призначення: формування масивів даних з проектів. 
3) Учасники: проекти, які були вибрані користувачем. 
4) Попередня дія: «Вибір нового проекту», «Вибір існуючих проектів». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: після формування масивів даних виконується пошук 
схожих робіт в новому проекті та існуючих проектах. 
7) Результати: масиви даних по кожному з проектів.  
8) Особливості: деякі данні в роботі можуть мати декілька значень. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: середня. 
 





Рисунок 3.3 – Діаграма діяльності для варіанту використання  
«Формування масивів даних» 
 
Специфікація варіанту використання «Пошук схожих робіт»: 
1) Назва: «Пошук схожих робіт». 






Додання в масив 
нового запису роботи 
Додання даних по 
відповідній роботі 
[ є дані в роботі проекту] 
[інакше] 




3) Учасники: сформовані масиви даних проектів. 
4) Попередня дія: «Формування масивів даних» 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: після формування масивів даних проектів, відбувається  
пошук схожих робіт в масиві даних нового проекту та існуючих 
проектів для кожної з робіт. 
7) Результати: знайдені схожі роботи в масивах даних проектів.  
8) Особливості: пошук ведеться одночасно по всім масивам даних 
існуючих проектів. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала. 
 
Діаграма діяльності для даного варіанту використання представлена на 
рисунку 3.4. 
 
Рисунок 3.4 – Діаграма діяльності для варіанту використання  




Вибір роботи в масиві 
даних нового проекту 
Пошук у масивах даних 
існуючих проектів 
[ збіги в жодному з 
проектів не знайдені ] [інакше] 
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Специфікація варіанту використання «Обробити проекти»: 
1) Назва: «Обробити проекти». 
2) Призначення: пошук схожих робіт у сформованих масивах даних 
нового проекту та існуючих проектів. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: «Вибір нового проекту», «Вибір існуючих проектів». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: після знаходження схожих робіт, користувач може 
виконати наступні дії: додати відсутню інформацію про ризик, 
переписати всю інформацію по відповідній роботі або продовжити 
обробку проектів. 
7) Результати: після знаходження схожих робіт користувач побачить всі 
варіанти з усіх проектів, в яких є така інформація, на екрані.  
8) Особливості: відсутні. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала. 
 





Рисунок 3.5 – Діаграма діяльності для варіанту використання  
«Обробити проекти» 
 
Специфікація варіанту використання «Додати відсутню інформацію про 
ризик»: 
1) Назва: «Додати відсутню інформацію про ризик». 
2) Призначення: додання даних в поля роботи нового проекту, інформація 
в яких відсутня. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: «Обробити проекти». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: якщо в результаті обробки проектів будуть знайдені збіги 
у новому проекті та існуючих проектах, користувач може виконати 
наступні дії: додати відсутню інформацію про ризик, переписати всю 
інформацію по відповідній роботі або продовжити обробку проектів. 









8) Особливості: інформація про ризик, що вже була наявна у новому 
проекті не змінюється. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала 
Діаграма діяльності для даного варіанту використання представлена на 
рисунку 3.6. 
 
Рисунок 3.6 – Діаграма діяльності для варіанту використання  
«Додати відсутню інформацію про ризик» 
Специфікація варіанту використання «Переписати всю інформацію про 
ризик»: 
1) Назва: «Переписати всю інформацію про ризик». 
2) Призначення: перенесення всіх даних про ризик з існуючого проекту в 
новий проект. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: «Обробити проекти». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
6) Потоки подій: якщо в результаті обробки проектів будуть знайдені збіги 




[ дані не вибрані ]
Додання відсутньої інформації 
про ризик 
Перевірка на відсутність 





наступні дії: додати відсутню інформацію про ризик, переписати всю 
інформацію по відповідній роботі або продовжити обробку проектів. 
7) Результати: інформація, яка була в новому проекті буде повністю 
замінена на вибрану інформацію з існуючого проекту.  
8) Особливості: відсутні. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала 
Діаграма діяльності для даного варіанту використання представлена на 
рисунку 3.7. 
 
Рисунок 3.7 – Діаграма діяльності для варіанту використання 
«Переписати всю інформацію про ризик» 
Специфікація варіанту використання «Зберегти результат»: 
1) Назва: «Зберегти результат». 
2) Призначення: збереження результату обробки проектів. 
3) Учасники: активний суб’єкт «Користувач». 
4) Попередня дія: «Обробити проекти». 
5) Стартова дія: ініціюється активним суб’єктом «Користувач». 
Вибір потрібних 
даних 
[ дані не вибрані ] 
Перезапис всієї інформації 
про роботу 
[ інакше ] 
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6) Потоки подій: після обробки проектів, користувач може зберегти 
результат на жорсткому диску або завершити ризик програми. 
7) Результати: проект, який містить результат обробки.  
8) Особливості: буде створений новий проект, який буде містити план-
графік з доповненою або зміненою інформацією. 
9) Відповідні вимоги: відсутні. 
10) Складність: мала 
 
Діаграма діяльності для даного варіанту використання представлена на 
рисунку 3.8. 
 
Рисунок 3.8 – Діаграма діяльності для варіанту використання  
«Зберегти результат» 










[зберегти в іншу директорію]
[зберегти в дану директорію]
[так] [ інакше ]
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3.1.2 Проектування інтерфейсу ПЗ для управління ризиками 
На основі описаних вище варіантів використання визначимо інтерфейси 
користувача.  
Так, проект інтерфейсу для варіанту використання «Вибір нового проекту» 





Рисунок 3.9 – Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання 
«Вибір нового проекту» 
Після активації даного варіанту використання, користувачу буде 
представлено діалогове вікно для вибору проектів. Після того, як проект буде 
вибраний, його ім’я з’явиться в головному вікні програми. 
Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання «Вибір існуючих 






Рисунок 3.10 – Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання 




Додати існуючий проект 
1) Ім’я проекту 1 
3) Ім’я проекту 2 
5) Ім’я проекту 3 
Назва нового проекту: 
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Після активації даного варіанту використання, користувачу буде 
представлено діалогове вікно для вибору проектів. Після того, як проект буде 
вибраний, його ім’я з’явиться в списку вибраних проектів в головному вікні 
програми. 
Також на в головному вікні повинна бути наявна кнопка «Обробити 
проекти», яка служить для обробки проектів і виводу результату в інше вікно 
програми. Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання «Обробити 












         
         
 
Рисунок 3.11 – Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання 
«Обробити проекти» 
Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання «Додати 
















Рисунок 3.12 – Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання 
«Додати відсутню інформацію про ризик» 
 




Після активації даного інтерфейсу вибрана інформація буде додана в ризик 
нового проекту. 
Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання «Переписати 























Рисунок 3.13 – Проект інтерфейсу користувача для варіанту використання 
«Переписати всю інформацію по відповідній роботі» 
 
Результатом виконання варіанту використання «Переписати всю 
інформацію по відповідній роботі» буде перепис всієї вибраної інформації з 
роботи існуючого проекту в ризик нового проекту. 
Після того, як жодного збігу не буде знайдено, користувачу видається запит 
на збереження результату. При підтвердженні, результат обробки буде збережено 
в новий проект. 
Переписати всю інформацію 
по відповідній роботі 
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3.2 Технічний проект ПЗ для управління ризиками 
 
 3.2.1 Статична модель програмного забезпечення для управління ризиками 
 
Для подання статичної моделі ПЗ використаємо діаграму класів, яка 
відображає різні взаємозв’язки між окремими сутностями предметної області, 
такими як об’єкти й підсистеми, а також описує їхню внутрішню структуру й 
типи відносин. 
На даній діаграмі не вказується інформація про часові аспекти 
функціонування ПЗ. Вона складається з безлічі елементів, які в сукупності 
відбивають декларативні знання про предметну область. Ці знання 
інтерпретуються в базових поняттях мови UML, таких як класи і відносини між 
ними. 
На рисунку 3.14 представлена діаграма класів програмного забезпечення 































































Рисунок 3.14 – Діаграма класів для ПЗ управління ризиками 
Для більш детального сприйняття  ієрархії класів приведемо специфікацію 
головних класів: 
1) CSV – клас, який надає можливість працювати з проектами, які 
збереженими в файлах типу csv: відкривати, формувати масиви даних, 
шляхом зчитування інформації з проектів, змінювати дані та зберігати 
проект. 
2) Window – даний клас відповідає за відображення головного вікна, 
діалогових вікон вибору проектів, помилок та результатів роботи 
програми. 
3) QtLibrary – бібліотека, класи якої були використані в класі Window. 
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2.2.2 Динамічна модель  ПЗ для управління ризиками 
 
Реалізацією варіантів використання є динамічна модель, яку можна 
представити у вигляді діаграм послідовностей. Наведемо діаграми для деяких 
варіантів використання. Діаграму послідовностей, яка є реалізацією варіанту 
використання «Вибір нового проекту» наведено на рисунку 2.15. 
 
 
Рисунок 3.15 – Діаграма послідовностей для варіанту використання «Вибір 
нового проекту» 
 
Діаграму послідовностей, яка є реалізацією варіанту використання «Вибір 







return "Ім’я проекту" 
"destroy"
"create"
return "Масив  даних проекту"  
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Рисунок 3.16 – Діаграма послідовностей для варіанту використання «Вибір 
існуючих проектів» 
 
Діаграму послідовностей, яка є реалізацією варіанту використання 
«Обробити проекти» наведено на рисунку 3.17. 
 
 
Рисунок 3.17 – Діаграма послідовностей для варіанту використання 
«Обробити проекти» 
 : користувач Window CSV 
call "startCompare()" 
call "compareFiles()" 
return "Результат порівняння" 
[збігів не знайдено] "return" 
[знайдені збіги] call "Вивести результат"
return "Вибрані 
[Додати інформацію про роботу] call "add()" call "addFileInfo()" 
return "Проект с доданою інформацією" 
[Переписати інформацію про роботу] call "modify()" 
call "setFileInfo()" 
return "Проект з переписаною інформацією" 
call "chooseRow()" 







return "Ім’я проекту" 
"destroy"
[Проект існує] call "Додати проект"
[Поки проекти існують] "create"





Діаграму послідовностей, яка є реалізацією варіанту використання 
«Зберегти результат» наведено на рисунку 3.18. 
 
 
Рисунок 3.18 – Діаграма послідовностей для варіанту використання 
«Зберегти результат» 
 : користувач Window CSV QFileDialog 
[Зберегти результат] call "saveResults()" 
call "save()" 
return "Збережений проект" 
"create" 
call "Зберегти проект" 
return "Ім'я проекту" 
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3.3 Робочий проект ПЗ для управління ризиками 
 
3.3.1 Вибір мови програмування та кодування 
 
Для розробки ПЗ для управління ризиками можна використовувати різні 
мови: C++, Java, C#, PHP. Кожна мова має свої переваги і недоліки.  
Результат аналізу мов програмування, які теоретично могли б бути 
використані для розробки програмного продукту, показав, що більшість мов 
мають стандартний набір бібліотек і компонентів, але для  
В C++, Java та C# реалізовано повну підтримку об’єктно-орієнтованого 
програмування. Так як існує безкоштовна та багатофункціональна бібліотека Qt4, 
оберемо мову, яка підтримує дану бібліотеку – С++. 
Кодування програми проводиться на основі статичної (пункт 3.2.1) та 
динамічної (пункт 3.2.2) моделей технічного проекту ПЗ для управління 
ризиками. 
Таким чином кодування програми буде проводитись на мові 
програмування С++ з використання бібліотеки Qt4. 
Весь текст програми наведено у додатку В. 
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3.3.2 Фізична модель ПЗ для управління ризиками  
 
Для опису фізичних особливостей програмного продукту буде використана 










Рисунок 3.19 – Діаграма компонентів ПЗ для управління ризиками 
 
Так як ПЗ для управління ризиками виконується локально на комп’ютері 
користувача, не залучаючи ніяких периферійних пристроїв та ресурсів які 




3.3.3 Тестування класів ПЗ для управління ризиками 
 
Найбільшої популярності набули дві стратегії тестування програм.  
Перша, названа стратегією «чорного ящика», є тестуванням з управлінням 
по даним, або тестуванням з управлінням по входу-виходу. При використанні цієї 
стратегії програма розглядається як чорний ящик. Таке тестування має на меті 
з’ясування обставин, у яких поводження програми не відповідає її специфікації.  
Тестові ж дані використовуються тільки у відповідності зі специфікацією 
програми (тобто без урахування знань про її внутрішню структуру). При такому 
підході виявлення всіх помилок у програмі є критерієм вичерпного вхідного 
тестування. Останнє може бути досягнуто, якщо в якості тестових наборів 
використовувати всі можливі набори вхідних даних.   
Стратегія «білого ящика», або стратегія тестування, що управляє логікою 
програми, дозволяє досліджувати внутрішню структуру програми. У цьому 
випадку особа одержує тестові дані шляхом аналізу логіки програми. Цей метод  
характеризується ступенем, у який тести виконують або покривають логіку 
(вихідний текст) програми. Вичерпне тестування за принципом білого ящика 
припускає виконання кожного шляху в програмі. 
 Існує декілька методів тестування, що відносяться до цієї стратегії: 
покриття операторів, покриття рішень, покриття умов, покриття рішень/умов, 
комбінаторне покриття умов. Для надійного тестування програмного 
забезпечення необхідно виконати тестування логіки кожної окремої процедури, 
модуля та перевірити їхню взаємодію. 
Через великий обсяг програмного коду та враховуючи складність 
програмних модулів підсистеми проведення  тестування методом «білого ящика» 
вимагає величезних витрат часу, тому розроблене ПЗ підсистеми протестуємо 
лише методом «чорного ящика».  
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Будемо проводити тестування наступних класів програми – Window та 
CSV. Скористаємося методом еквівалентної розбивки правильних і неправильних 
класів. Цей метод дозволяє провести досить повне тестування програми. 
Результати розбивки вхідних і вихідних даних на класи еквівалентності 
представлені в таблицях 3.1-3.2. 
 
Таблиця 3.1 - Класи еквівалентності для класу Window 
№ Вхідні умови Правильні класи Неправильні класи 
Довжина імені файлу 
більше 0. 
1 Вибір проектів 
Ім’я файлу не містить 
знаків табуляції на інше. 
- 
Файл нового проекту 
обраний 
Файл нового проекту не 
обраний 
2 Обробка проектів 
Файли існуючих проектів 
обрані 
Файли існуючих 
проектів не обрані 
3 
Додання відсутньої 
інформації про ризик 
Данні для додання 
вибрані 




інформації про ризик 
Данні, які необхідно 
перезаписати вибрані 
Данні, які необхідно 
перезаписати не вибрані 










Таблиця 3.2 - Класи еквівалентності для класу CSV 
№ Вхідні умови Правильні класи Неправильні класи 
1 
Формування масиву 
даних з файлу 
Поля з даними в файлі 
розподілені крапкою з 
комою 





Латинські літери, кирилиця, 






Латинські літери, кирилиця, 
знаки пунктуації, табуляції 
та інше 
 
Тести, що покривають правильні й неправильні класи еквівалентності 
представлені в таблицях 3.3-3.4. 
Таблиця 3.3 - Тести класів еквівалентності для класу Window 
№ 
тесту 
Класи Вхідні данні Вихідні данні 
1 1 «Project1.csv» Файл доданий в програму 
2 2 Файл нового проекту 
Вивід помилки: оберіть файли 
існуючих проектів  
3 2 
Файл нового проекту, файли 
існуючих проектів 
(«Project1.csv», «Project2.csv») 
Вивід результату обробки 
файлів 
4 3 Знайденні схожі данні  
Вивід помилки: виберіть 
необхідний варіант. 
5 4 
Вибраний варіант із знайдених 
данних 
Пошук наступних збігів 
6 5 Зберегти результат 
Зберігається новий файл з 
результатами роботи 
 





Класи Вхідні данні Вихідні данні 
1 1 
Поля з даними в файлі 
розподілені комою 
Завершення формування з помилкою: 
данні не можуть бути розібрані 
2 1 
Поля з даними в файлі 
розподілені крапкою з 
комою 
Формування масиву даних з файлу  
3 2 Цифри 
Формування масиву індексів з 
коректними даними  
4 2 Латинські літери 
Сформований масив індексів, що 
містить латинські літери 
5 3 Цифри 
Формування масиву попередників, 
який містить інформацію в 
строковому вигляді 
6 3 Латинські літери 
Масив попередників сформований, 
але не містить необхідної інформації 
 
 
3.3.4 Випробування програмного забезпечення для управління ризиками 
 
Програму та методику випробувань можна знайти в Додатку Г. На основі 
інструкцій, що наведені в цьому додатку ми проведемо випробування 
розробленого програмного забезпечення: 
1) Вибір нового проекту 
Виконані встановлені початкові дії (новий проект обраний). Результат 
відповідає очікуваному (у головному вікні програми відобразився повний шлях до 
місця розташування файлу на жорсткому диску та назва проекту). Проблем не 
виникло.  
2) Вибір існуючих проектів 
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Виконані встановлені початкові дії (існуючі проекти обрані). Результат 
відповідає очікуваному (у головному вікні програми відобразився повний шлях до 
місця розташування кожного проекту на жорсткому диску та його назва). 
Проблем не виникло. 
3) Пошук схожих робіт в новому проекті та існуючих проектах 
Виконані встановлені початкові дії (новий та існуючі проекти обрані). 
Результат відповідає очікуваному (у головному вікні програми відобразилась 
таблиця, в якій виведені всі схожі роботи з існуючих проектів до роботи нового 
проекту). Проблем не виникло. 
4) Додання відсутньої інформації про ризик 
Виконані встановлені початкові дії (новий та існуючий проекти обрані, 
знайдені схожі роботи). Результат відповідає очікуваному (на жорсткому диску 
зберігся проект з доданою інформацією про ризик). Проблем не виникло. 
5) Перезапис всієї інформації про ризик 
Виконані встановлені початкові дії (новий та існуючий проекти обрані, 
знайдені схожі роботи). Результат відповідає очікуваному (на жорсткому диску 
зберігся проект з перезаписаною інформацією про ризик). Проблем не виникло. 
 
6) Збереження результату 
 Виконані встановлені початкові дії (новий та існуючий проекти обрані, 
обробка проекту завершена). Результат відповідає очікуваному (на жорсткому 
диску зберігся створений проект з результатами обробки). Проблем не виникло. 
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4 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТВОРЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ ФРЕЙМВОКУ YII2 
 
 
Результати розробки  програмного забезпечення для управління ризиками 
представлено на рисунку 4.1. 
 
 








5.1 Загальна характеристика 
 
На даний момент сучасні обчислювальні засоби широко використовуються в 
повсякденній діяльності людини. Сьогодні обчислювальна техніка дозволяє 
вирішувати найрізноманітніші задачі: від звільнення людини від монотонної 
ручної праці до складних технічних розрахунків, що не під силу виконати одній 
людині. Сучасні засоби програмування дозволяють вирішувати задачі, що стояли 
в недавньому минулому перед цілими колективами наукових співробітників. 
Розвиток нових технологій і ріст застосування обчислювальної техніки 
привели до широкого впровадження ЕОМ для вирішення проблем, пов’язаних з 
обробкою інформації, її контролем і аналізом. Сьогодні на основі засобів 
обчислювальної техніки розробляються і впроваджуються різні автоматизовані 
інформаційні системи (управління, проектування, технологічної підготовки 
виробництва). Успіх у розробці цих систем, їхня роль в інтенсифікації розвитку 
народного господарства нашої країни багато в чому залежить від фахівців 
програмістів, які знають методику аналізу та проектування цих систем, 
можливості обчислювальної техніки і володіють математичними методами, що 
використовуються при постановці та вирішенні задач. 
Розроблюване програмне забезпечення призначене для забезпечення якості 
планування проектів за рахунок покращення якості управління ризиками. 
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Найбільш важливим моментом для розробника, з економічної точки зору, є 
процес формування вартості системи. Очевидно, що вона являє собою дуже 
специфічний товар з безліччю особливостей. 
Створення програмного забезпечення вимагає одноразових витрат на його 
розробку, придбання необхідних технічних засобів і поточних витрат на 
функціонування. Економія від функціонування програмного забезпечення 
визначається з урахуванням витрат на його експлуатацію. Відношення цієї 
економії до витрат на створення програмного забезпечення характеризує 
економічну ефективність капітальних вкладень. Економічні показники 
визначаються по діючим на момент розрахунку оптовим цінам, тарифам і ставкам 
заробітної плати. 
 
 5.2 Розрахунок витрат на створення і впровадження ПЗ 
 
Витрати на розробку системи складаються з витрат на зарплату розробника, 
на амортизацію ЕОМ, на якій виконується розробка, на експлуатацію цієї ЕОМ, 
на засоби розробки та витрати на матеріали і комплектуючі. 
Виходячи з того, що основна заробітна плата розробника програмного 
забезпечення складає 2500 грн. на місяць, вартість сучасної ПЕОМ складає 6500 
грн. і вартість кіловат-години електроенергії складає 0,2436 грн., розрахуємо 
вартість розробки програмного забезпечення. 
Розрахунок заробітної плати: 
,разраззп ТЗПЗ ⋅=             (5.1) 
де разЗП  — зарплата розробника за місяць; разТ  — тривалість розробки 
(дослідження, створення, налагодження, впровадження). 
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Термін виконання розробки складає 4 місяці ( за експертною оцінкою часу 
на розробку аналогічних систем). З цього випливає, що сумарні витрати на 
заробітну плату розроблювача складуть: 
1000042500 =⋅=⋅= розроззп ТЗПЗ  (грн.) 
2)    Витрати на амортизацію ЕОМ, на якій виконується розробка, 
розраховуються за формулою: 
розвартамор ТАЦЗ ⋅⋅= ,                    (5.2) 
де вартЦ  = 6500 грн. – балансова вартість ЕОМ; А = 60% - амортизація за рік;  = 
0,33 року – час, необхідний для розробки системи. 
128733,06,06500 =⋅⋅=аморЗ  (грн.); 
3)  Витрати на експлуатацію ЕОМ, на якій виконується розробка, полягають 
в оплаті споживаної нею електричної енергії і розраховуються за формулою: 
             елрчрдрозрЕОМАмор ЕNNТРЗ ⋅⋅⋅⋅= ,            (5.3) 
де ЕОМР = 0,45 квт./год. – потужність ЕОМ; = 4 місяці – тривалість розробки;     рдN  
= 22 дні – число робочих днів у місяці; рчN  = 8 годин – число годин у робочому 
дні;  = 0,2436 грн. – вартість 1 кВт/год електроенергії. 
           17,772436,0822445,0 =⋅⋅⋅⋅=АморЗ  (грн.); 
4)  Витрати на матеріали і комплектуючі вироби враховують витрати на 
магнітні  носії інформації, папір для друкувальних пристроїв, літературу, 
необхідну для розробки даної системи, картридж до принтера, а також 
непередбачені витрати. Розрахунок  наведено у табл. 5.1(Ціни взяті відповідно до 





Таблиця 5.1 – Розрахунок витрат на матеріали і комплектуючі вироби 
№ Стаття витрат Вартість, грн. 
1 Папір для принтера 40,00 
2 Картридж для принтера 200,00 
3 Література (доступ до Internet) 100,00 
4 Непередбачені витрати 50,00 
Разом 390,00 
 
5) Загальний кошторис витрат на створення системи з урахуванням 
вищевказаного представлений у таблиці 5.2. 
Таблиця 5.2   – Загальний кошторис витрат на створення системи 
№ Стаття витрат Вартість, грн. 
1 Заробітна платня основна 10000,00 
2 Заробітна плата додаткова (20% від п.1) 2000,00 
3 Витрати на амортизацію ЕОМ 1287,00 
4 Витрати на матеріали і комплектуючі вироби 390,00 
5 Витрати на експлуатацію ЕОМ 77,17 
6 Відрахування на соціальне страхування (38% від п. 1 та 2) 4560 





До витрат на впровадження системи можна віднести витрати на придбання 
технічного забезпечення, вартість програмного забезпечення, вартість навчання 
кадрів, витрати на монтаж и настроювання мережі. 
Оскільки параметри технічних засобів, які вже є, відповідають вимогам, то 
їх вартість при розрахунку витрат враховувати не будемо. 
           Виходячи з вимог до програмного забезпечення, а також проаналізувавши 
цінову політику,  можемо прийняти наступне (табл. 5.3). 
 
Таблиця 5.3 – Перелік програмного забезпечення, необхідного для 
впровадження системи 
№ Найменування ПО Кількість Вартість, USD Вартість, грн. 
1 MS Windows 10 1 190 1520,00 
Разом 1520,00 
           Витрати на програмне забезпечення склали 1520 грн. 
Інвестиційні витрати на впровадження системи з урахуванням вартості 
навчання кадрів і витрат на монтаж і настроювання мережі (за експертною 
оцінкою) наведені в таблиці 5.4 
 
Таблиця 5.4   – Інвестиційні витрати на впровадження системи 
№ Найменування інвестицій Сума, грн. 
1 Вартість устаткування 0,00 
2 Вартість програмного забезпечення 1520,00 





Витрати на супроводження програмного  забезпечення дорівнюватимуть 
10% від суми витрат на створення і впровадження програми і становлять: 
  42,25131,0*)182017,23314( =+=супрВ  грн. 
Разом загальна сума витрат на створення і впровадження системи складає:  
К = 23314,17+  1820,00 +  2513,42 =  27647,59  грн.
 
5.3 Розрахунок економічної ефективності розробки і впровадження 
програмного забезпечення 
 
Основним показником економічної ефективності функціонування 
програмного забезпечення є підвищення якості планування робіт і розподілення 
ресурсів та ефективності інформаційних зв’язків в проектно-орієнтованому 
підприємстві. 
Економічна ефективність впровадження програмного засобу 
«RiskminProjects» очікується за рахунок вивільнення робочого часу працівників та 
підвищення продуктивності праці. Крім того, не піддається прямій грошовій 
оцінці зменшення кількості помилкових та необережних рішень, поліпшення 
організації роботи та своєчасне отримання необхідної інформації про планування 
виконаних схожих проектів і результати їх виконання. 
Використання даної програми дозволяє вивільнити 0,6 робочого часу. Так 
як з системою працює один робітник, то система  умовно вивільнить 0,6 
робітника. 
Визначимо пряму економічну ефективність, ґрунтуючись на тому, що 
впровадження системи вивільнить 1 робітника. 
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Зарплата 0,6 робітника у рік складає 216006,0123000 =⋅⋅=∆C  (грн.). 
Річний економічний ефект розраховується за формулою: 
kEЦСE псупррік ⋅−−∆= ,      (5.4)                                                          
де  - вартість супроводження системи; Еп – нормативний коефіцієнт економічної 
ефективності капітальних вкладень у галузь – для обчислювальної техніки 
приймається = 0,5; k - додаткові капітальні вкладення з урахуванням витрат на 
проектування, створення і функціонування системи. 
5262,8 27647,595.02513,4221600 =⋅−−=рікE . 















6 ОХОРОНА ПРАЦІ 
 
 
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В 
поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для 
створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також 
працівників зі зниженою працездатністю. 
Охорону праці і здоров'я громадян віднесено до пріоритетних напрямків 
соціальної політики України. Так, Конституція України одним з основних 
соціальних прав громадян визначає право кожного на належні, безпечні й здорові 
умови праці, встановлює, що використання праці жінок і неповнолітніх на 
небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. 
Метою охорони праці є забезпечення здорових та безпечних умов праці. 
Завданням охорони праці є зведення до мінімуму вірогідності травмувань та 
виникнення професійних захворювань. 
У наш час, у зв’язку з бурхливим розвитком ІТ-технологій різко зросла і 
надалі зростає кількість сфер діяльності людини, у яких використовуються 
інформаційні технології. «Комп’ютерні» захворювання, як і галузь, яка їх 
викликає, ще досить молоді і мало вивчені. 
Так, при використанні комп’ютера найбільшого ризику зазнають органи 
зору, скелетно-м’язова система, центральна нервова система. Крім того, на 
користувачів комп’ютерів впливає цілий комплекс факторів малої інтенсивності, 
негативна дія яких проявляється поступово і приховано. Тому захворювання 
проявляються після багатьох місяців або навіть років роботи, коли боротися з 
ними вже важко. Тому дотримання сприятливих умов праці в цій галузі є 





6.1 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів на робочому місці  
 
Основним фактором, що впливає на продуктивність праці людей, що 
працюють з ПЕОМ, є комфортні і безпечні умови праці. 
Дотримання нижче викладених рекомендацій і правильна організація 
робочого місця за комп'ютером допоможе перетворити роботу в задоволення і 
уникнути негативного впливу комп'ютера на здоров'я. 
Площа робочого місця користувача ПК повинна складати не менше 6  
(рисунок 6.1). У приміщеннях повинна проводитися щоденне вологе 
прибирання і систематичне провітрювання після кожної години роботи. Шумне 
обладнання (друкують устрою, сканери, сервери і тому подібні), рівні шуму 
якого перевищують нормативні, повинне розміщуватися поза робочим місцем 
користувача. 
Робочі столи слід розміщувати таким чином, щоб монітори були 
орієнтовані бічною стороною до світлових прорізів, щоб природне світло 
падало переважно ліворуч. 
 
Рисунок 6.1 - Організація робочого місця користувача за персональним 
комп'ютером 
Конструкція робочого столу повинна забезпечувати оптимальне 
розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання. Висота 
робочої поверхні столу повинна бути 725 мм, робоча поверхня стола повинна 
мати ширину 800..1400 мм і глибину 800..1000 мм. Робочий стіл повинен мати  
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простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною - не менше 500 мм, 
глибиною на рівні колін - не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг - не менше 
650 мм. 
Конструкція робочого стільця або крісла повинна забезпечувати 
підтримку раціональної робочої пози працівника і дозволяти змінювати позу з 
метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини. 
Робочий стілець або крісло повинні бути підйомно-поворотним, регульованим 
по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від 
переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра повинна 
бути незалежною, легко здійснюваної плюс надійну фіксацію. 
Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100..300 мм 
від краю, зверненого до користувача, або на спеціальній поверхні, 
відокремленої від основної стільниці . 
Екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на відстані 
600..700 мм, але не ближче 500.  
Вимоги безпеки перед початком роботи  
Перед початком роботи з ПК працівник зобов'язаний [17]: 
1) провітрити робоче приміщення; 
2) перевірити: 
а) Стійкість положення обладнання на робочому столі; 
б) Відсутність видимих пошкоджень обладнання, дискет в дисководі 
системного блоку; 
в) Справність і цілісність живлять і сполучних кабелів, роз'ємів і 
штепсельних з'єднань, захисного заземлення (занулення); 
г) Справність меблів. 
3) відрегулювати: 
а) Положення стола, стільця (крісла), підставки для ніг, клавіатури, 
екрана монітора; 




4) протерти поверхню екрану монітора, захисного фільтра (при його наявності) 
сухою м'якою тканинною серветкою; 
5) переконатися у відсутності відображень на екрані монітора, зустрічного 
світлового потоку; 
6) включити обладнання ПК в електричну мережу, дотримуючись наступну 
послідовність: стабілізатор напруги (якщо він використовується), блок 
безперебійного живлення, периферійні пристрої (принтер, монітор, сканер та 
інші пристрої), системний блок . 
Забороняється приступати до роботи при: 
а) Вираженому тремтінні зображення на моніторі; 
б) Виявленні несправності обладнання; 
в) Наявності пошкоджених кабелів або проводів, роз'ємів, штепсельних 
з'єднань; 




6.2 Розрахунок пожежної безпеки на робочому місці  
 
Для гасіння пожежі застосовуватиметься установка об’ємного 
пожежогасіння [18]. Розміри приміщення: АхВхН = 4х5х2,5 м; 
Кількість відкритих прорізів – 2шт. 
Площа відкритих прорізів по відношенню до площі огороджувальних 
конструкцій 4% та 5%. Оскільки сумарна площа відкритих прорізів не 
перевищує 15%, то можна застосувати об’ємне пожежогасіння. Обрано 
вогнегасний порошок загального призначення П-2АП (ТУ У6-057663662-
001ТУ). 
 Загальний об’єм приміщення:  
V= A * B * H = 4 * 5 * 2,5 = 50 куб.м.  
 Для обраного порошку норма подачі для об’ємного гасіння 0,6 кг/куб.м. 
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 Основна маса порошку становитиме: 
0,6 * 50 = 30кг. 
 Оскільки площа отворів менше ніж 5%, то для визначення додаткової 
маси вогнегасного порошку застосовуємо формулу: 
 
 Таким чином, загальна мінімальна кількість вогнегасного порошку, 
необхідного для захисту приміщення, буде складати: 
 
 Визначимо мінімальну витрату порошку: 
 
 Визначимо мінімальну тривалість випуску вогнегасної речовини за 
формулою:  
 





6.3 Вимоги безпеки при виконанні робіт 
 
Роботу за екраном монітора слід періодично переривати на 
регламентовані перерви, які встановлюються для забезпечення працездатності 
та збереження здоров'я, або замінювати іншою роботою з метою скорочення 
робочого навантаження біля екрану. 
Час регламентованих перерв протягом робочого дня (зміни) 
встановлюється в залежності від його (її) тривалості, виду і категорії трудової 
діяльності. 




1) Для I категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 2 
години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен; 
2) Для II категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 
1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен або 
тривалістю 10 хвилин кожну годину роботи; 
3) Для III категорії робіт через 1,5-2 години від початку робочої зміни і 
через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 20 хвилин кожен 
або тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи. 
Тривалість безперервної роботи з ПК без регламентованого перерви не повинна 
перевищувати 2 годин. 
Під час регламентованих перерв для зниження нервово-емоційного 
напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення функціонального 
стану, нервової, серцево-судинної, дихальної систем, а також м'язів плечового 
пояса, рук, спини, шиї та ніг доцільно виконувати комплекси фізичних вправ. 
З метою зменшення негативного впливу монотонності необхідно застосовувати 
чергування операцій. 
Не слід залишати обладнання включеним без нагляду. При необхідності 
припинення на деякий час роботи коректно закриваються всі активні завдання 
та обладнання вимикається. 
При роботі з ПК забороняється: 
При включеному живленні торкатися до панелей з роз'ємами 
обладнання, роз'ємами живлять і сполучних кабелів, екрану 
монітора; 
Проводити перемикання, відключення живлення під час виконання 
активної задачі; 
Допускати потрапляння вологи на поверхню обладнання; 
Включати сильно охолоджене (принесене з вулиці в зимовий час) 
обладнання; 
Проводити самостійно розкриття і ремонт обладнання; 
Витирати пил на включеному обладнанні. 
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Таблиця 6.1 - Час регламентованих перерв протягом робочого дня (зміни) в 






за робочу зміну 
при видах 
















I До 20 000 До 15 000 До 2,0 30 
II До 40 000 До 30 000 До 4,0 50 
III До 60 000 До 40 000 До 6,0 70 
 
Встановлено такі види трудової діяльності: 
група А - робота з зчитування інформації з екрану ПК з попереднім запитом; 
група Б - робота з введення інформації; 
група В - творча робота в режимі діалогу з ПК. 
При виконанні протягом робочого дня робіт, що належать до різних груп, 
за основну роботу з ПК слід приймати таку, яка займає не менше 50% часу 
протягом робочого дня (зміни). 
 
6.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
 
В аварійних (екстремальних) ситуаціях необхідно: при пошкодженні 
обладнання, кабелів, проводів, несправності заземлення, появі запаху гару, 
виникненні незвичного шуму та інших несправності негайно відключити 
електроживлення обладнання і повідомити про те, що трапилося 
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безпосередньому керівнику і особі, яка здійснює технічне обслуговування 
обладнання . 
У разі збою в роботі обладнання ПК або програмного забезпечення 
викликати фахівця організації, що здійснює технічне обслуговування даного 
обладнання, для усунення неполадок. 
При загорянні електропроводки, обладнання і тому подібні події 
відключити електроживлення і вжити заходів з гасіння пожежі за допомогою 
наявних первинних засобів пожежогасіння, повідомити про те, що сталося 
безпосереднього керівника. Застосування води і пінних вогнегасників для 
гасіння знаходиться під напругою електрообладнання неприпустимо. Для цих 
цілей використовуються вуглекислотні вогнегасники. 
У разі раптового погіршення здоров'я (посилення серцебиття, появи 
головного болю та інших) припинити роботу, вимкнути обладнання, 
повідомити про це керівника і при необхідності звернутися до лікаря. 
 
 
6.5 Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць 
 
У комп'ютерних залах повинно бути природне і штучне освітлення. 
Природне освітлення забезпечується через віконні прорізи з коефіцієнтом 
природного освітлення КПО не нижче 1,2% в зонах зі стійким сніжним 
покровом і нижче 1,5% на решті території. Світловий потік з віконного отвору 
повинен падати на робоче місце оператора з лівого боку. 
Штучне освітлення в приміщеннях експлуатації комп'ютерів повинно 
здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. 
Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення документа повинна 
бути 300-500 лк. Допускається установка світильників місцевого освітлення для 
підсвічування документів. Місцеве освітлення не повинно створювати 
відблисків на поверхні екрану і збільшувати освітленість екрана більш 300 лк. 
Пряме сяйво від джерел освітлення слід обмежити. Яскравість світяться 
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поверхонь (вікна, світильники), що знаходяться в полі зору, повинна бути не 
більше 200 кд / . 
Відображене сяйво на робочих поверхнях обмежується за рахунок 
правильного вибору світильника і розташування робочих місць по відношенню 
до природного джерела світла. Яскравість відблисків на екрані монітора не 
повинна перевищувати 40 кд / м2. Показник осліпленості для джерел 
загального штучного освітлення у приміщеннях повинен бути не більше 20, 
показник дискомфорту в адміністративно-громадських приміщеннях не більше 
40. Співвідношення яскравості між робочими поверхнями не повинно 
перевищувати 3: 1 - 5: 1, а між робочими поверхнями і поверхнями стін і 
обладнання 10: 1. 
Для штучного освітлення приміщень з персональними комп'ютерами слід 
застосовувати світильники типу ЛПО36 з зеркалізованими гратами, 
укомплектовані високочастотними пускорегулючими апаратами. Допускається 
застосовувати світильники прямого світла, переважно відбитого світла типу 
ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 з люмінесцентними  
лампами типу ЛБ. Допускається застосування світильників місцевого 
освітлення з лампами розжарювання. Світильники повинні розташовуватися у 
вигляді суцільних або переривчастих ліній збоку від робочих місць паралельно 
лінії зору користувача при різному розташуванні комп'ютерів. При 
периметральному розташуванні - лінії світильників повинні розташовуватися 
локалізовано над робочим столом ближче до його переднього краю, зверненого 
до оператора. Захисний кут світильників повинен бути не менше 40 градусів. 
Світильники місцевого освітлення повинні мати не просвічуваний відбивач із 
захисним кутом не менше 40 градусів . 
Для забезпечення нормативних значень освітленості в приміщеннях слід 
проводити чистку віконних прорізів і світильників не рідше двох разів на рік і 





6.6 Вимоги до шуму і вібрації в приміщеннях  
 
Рівні шуму на робочих місцях користувачів персональних комп'ютерів не 
повинні перевищувати значень і складають не більше 50 дБА. На робочих 
місцях в приміщеннях для розміщення гучних агрегатів рівень шуму не 
повинен перевищувати 75 дБА, а рівень вібрації в приміщеннях допустимих 
значень по СН 2.2.4 / 2.1.8.566-96 категорія 3, тип «в». 
Знизити рівень шуму в приміщеннях можна використанням 
звукопоглинальних матеріалів з максимальними коефіцієнтами 
звукопоглинання в області частот 63-8000 Гц для обробки стін і стелі 
приміщень. Додатковий звуковбирний ефект створюють однотонні фіранки з 
щільною тканини, повішені в складку на відстані 15-20 см від огорожі. Ширина  
фіранки повинна бути в 2 рази більше ширини вікна. 
Будівельно-акустичні методи захисту від шуму передбачені будівельними 
нормами і правилами: 
1)звукоізоляція огороджувальних конструкції, ущільнення по периметру 
притворів вікон і дверей; 
2)звукопоглинальні конструкції і екрани; 
3)глушники шуму, звукопоглинальні облицювання. 
На робочому місці програміста джерелами шуму, як правило, є технічні 
засоби, як то - комп'ютер, принтер, вентиляційне обладнання, а також 
зовнішній шум. Вони видають досить незначний шум, тому в приміщенні 
досить використовувати звукопоглинання. Зменшення шуму, що проникає в 
приміщення ззовні, досягається ущільненням по периметру притворів вікон і 
дверей. Під звукопоглинанням розуміють властивість акустично оброблених 
поверхонь зменшувати інтенсивність відбитих ними хвиль за рахунок 
перетворення   звукової   енергії   в   теплову.   Звукопоглинання   є   досить  
ефективним     заходом    щодо    зменшення    шуму.    Найбільш   вираженими 
звукопоглинальними властивостями володіють волокнисто-пористі матеріали: 
фібролітові плити, скловолокно, мінеральна вата, поліуретановий поропласт, 
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пористий полівінілхлорид і ін. До звукопоглинальним матеріалів відносяться 
лише ті, коефіцієнт звукопоглинання яких не нижче 0.2. Звуковбирні 
облицювання з зазначених матеріалів (наприклад, мати із тонкого скловолокна 
з оболонкою зі склотканини потрібно розмістити на стелі і верхніх частинах 
стін). Максимальне звукопоглинання буде досягнуто при облицюванні не 
менше 60% загальної площі огороджувальних поверхонь приміщення. 
 
 
6.7 Вимоги до мікроклімату, іонного складу і концентрації шкідливих 
хімічних речовин в повітрі приміщень 
 
На робочих місцях користувачів персональних комп'ютерів повинні 
забезпечуватися оптимальні параметри мікроклімату. Температура повітря 
повинна бути в холодний період року не більше 22-24оС, в теплий період року 
20-25оС. Відносна вологість повинна становити 40-60%, швидкість руху 
повітря - 0,1 м / с.  
Для підтримки оптимальних значень мікроклімату використовується 
система опалення та кондиціонування повітря. Для підвищення вологості 
повітря в приміщенні слід застосовувати зволожувачі повітря з дистильованої 
або кип'яченою питною водою . 
Іонний склад повітря повинен містити таку кількість негативних і 
позитивних аеройонів; мінімально необхідний рівень 600 і 400 іонів в 1 см3 
повітря; оптимальний рівень 3 000-5 000 і 1 500-3 000 іонів в 1 см3 повітря; 
максимально допустимий - 50 000 іонів в 1 см3 повітря. 
 
 
6.8 Висновки з охорони праці 
 
На підставі вивченої літератури по організації робочого місця 
користувача за комп'ютером в рамках розглянутого розділу, присвяченому 
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охороні праці на робочому місці для користувачів персонального комп'ютера 
були зазначені оптимальні розміри робочого простору, а саме розміри робочого 
столу і крісла, робочої поверхні. Створення сприятливих умов роботи 
користувача за комп'ютером дозволить мінімізувати шкідливий вплив 




7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА 
 
 
Охорони навколишнього  середовища, раціональне використання природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна 
умова сталого економічного та соціального розвитку країни. 3 цією метою країна 
здійснює на своїй території екологічну  політику, спрямовану на збереження 
безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, 
захисту життя і здоров'я населення від негативного вплину, зумовленої 
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної 
взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і 
відтворення природних ресурсів. 
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища с регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації  
негативного вплину господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 
середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, 
ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних 
об’єктів , пов'язаних з історико-культурною спадщиною. 
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є: 
–  дотримання права людини на сприятливе навколишнє середовище; 
–  забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини; 
–  науково обґрунтоване поєднання екологічних, економічних і соціальних 
інтересів людини, суспільства і держави з метою забезпечення сталого 
розвитку і сприятливого навколишнього середовища; 
–  охорона, відтворення та раціональне використання природних ресурсів як 




–  відповідальність органів державної влади України, органів державної влади 
суб'єктів України, органів місцевого самоврядування за забезпечення 
сприятливого навколишнього середовища та екологічної безпеки на 
відповідних територіях; 
–  платність природокористування і відшкодування шкоди навколишньому 
середовищу; 
–  незалежність контролю в області охорони навколишнього середовища; 
–  забезпечення наявності екологічної небезпеки запланованої господарської 
та іншої діяльності; 
–  обов'язковість оцінки впливу на навколишнє середовище при прийнятті 
рішень про здійснення господарської та іншої діяльності; 
–  обов'язковість проведення державної екологічної експертизи проектів та 
іншої документації, що обґрунтовують господарську та іншу діяльність, яка 
може мати негативний вплив на навколишнє середовище, створити загрозу 
життю, здоров'ю та майну громадян; 
–  облік природних і соціально - економічних особливостей територій при 
плануванні та здійсненні господарської та іншої діяльності; 
–  пріоритет збереження природних екологічних систем, природних 
ландшафтів і природних комплексів; 
–  допустимість впливу господарської та іншої діяльності на природне 
середовище, виходячи з вимог в області охорони навколишнього 
середовища; 
–  забезпечення зниження негативного впливу господарської та іншої 
діяльності на навколишнє середовище відповідно до нормативів в області 
охорони навколишнього середовища, якого можна досягти на основі 
використання найкращих існуючих технологій з урахуванням економічних і 
соціальних чинників; 
–  обов'язковість участі в діяльності з охорони навколишнього середовища 
органів державної влади України, органів державної влади суб'єктів 
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України, органів місцевого самоврядування, громадських та інших 
некомерційних об'єднань, юридичних і фізичних осіб; 
–  збереження біологічного різноманіття; 
–  забезпечення інтегрованого та індивідуального підходів до встановлення 
вимог в області охорони навколишнього середовища до суб'єктів 
господарської та іншої діяльності, що здійснюють таку діяльність або 
планувальним здійснення такої діяльності; 
–  заборона господарської та іншої діяльності, наслідки впливу якої, 
непередбачувані для навколишнього середовища, а також реалізації 
проектів, які можуть призвести до деградації природних екологічних 
систем, зміни та (або) знищення генетичного фонду рослин, тварин та 
інших організмів, виснаження природних ресурсів і іншим негативних змін 
навколишнього середовища; 
–  дотримання права кожного на отримання достовірної інформації про стан 
навколишнього середовища, а також участь громадян у прийнятті рішень, 
що стосуються їх прав на сприятливе навколишнє середовище, відповідно 
до законодавства; 
–  відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони 
навколишнього середовища; 
–  організація та розвиток системи екологічної освіти, виховання і 
формування екологічної культури; 
–  участь громадян, громадських та інших некомерційних об'єднань у 
вирішенні завдань охорони навколишнього середовища; 








7.1 Забруднення навколишнього середовища атомними електростанціями 
 
Техногенні впливи на навколишнє середовище при будівництві й 
експлуатації атомних електростанцій різноманітні. Звичайно говорять, що 
маються фізичні, хімічні, радіаційні й інші фактори техногенного впливу 
експлуатації АЕС на об'єкти навколишнього середовища.  
Найбільш істотні фактори – локальний механічний вплив на рельєф - при 
будівництві, стік поверхневих і ґрунтових вод, що містять хімічні і радіоактивні 
компоненти, зміна характеру землекористування й обмінних процесів у 
безпосередній близькості від АЕС, зміна мікрокліматичних характеристик 
прилеглих районів. Виникнення могутніх джерел тепла у виді градирень, водойм- 
охолоджувачів при експлуатації АЕС звичайно помітним образом змінює 
мікрокліматичні характеристики прилеглих районів. Рух води в системі 
зовнішнього тепловідводу, скидання технологічних вод, що містять різноманітні 
хімічні компоненти впливають на популяції, флору і фауну екосистем.  
Вихідними подіями, що розвиваючись у часі, у кінцевому рахунку можуть 
привести до шкідливих впливів на людину і навколишнє середовище, є викиди 
радіоактивності і токсичних речовин із систем АС. Ці викиди поділяють на газові 
й аерозольні, що викидаються в атмосферу, у яких шкідливі домішки присутні у 
виді розчинів чи мілкодисперсних сумішей, що попадають у водойми.  
На Південно-Українській АЕС сьогодні експлуатуються 3 енергоблоки 
сумарною потужністю 3000 Мвт, котрі виробляють 98,5% усієї електроенергії 
області. Однак Південно-Український енергокомплекс приносить чималі 
екологічні проблеми. Дослідження, проведені в населених пунктах неподалік 
АЕС, показали, що радіаційний фон там – у межах 12-15 мкр/ч. На півночі 
Київської області, що знаходиться в зоні радіоактивного забруднення від ЧАЕС, 





7.2 Обмеження небезпечних впливів АЕС на екосистеми 
 
АЕС роблять різноманітні впливи на сукупність природних екосистем, що 
складають екосферний регіон АЕС. Під впливом цих постійно діючих чи 
аварійних впливів АЕС, інших техногенних навантажень відбувається еволюція 
екосистем у часі, накопичуються і закріплюються зміни станів динамічної 
рівноваги. Нормування антропогенних навантажень на екосистеми призначено 
для того, щоб запобігати всі несприятливі зміни в них, а в кращому варіанті 
направляти ці зміни в сприятливу сторону. Щоб розумно регулювати відносини 
АЕС з навколишнім середовищем потрібно звичайно знати реакції біоценозів на 
впливи, що обумовлюються АЕС. Підхід до нормування антропогенних впливів 
може бути заснований на еколого-токсикогенній концепції, тобто необхідності 
запобігти "отруєння" екосистем шкідливими речовинами і деградацію через 
надмірні навантаження. Іншими словами не можна не тільки труїти екосистеми, 
але і позбавляти їхньої можливості вільно розвиватися, навантажуючи шумом, 
пилом, покидьками, обмежуючи їхні ареали і харчові ресурси.  
Щоб уникнути травмування екосистем повинні бути визначені і нормативно 
зафіксовані деякі граничні надходження шкідливих речовин в організми, інші 
межі впливів, що могли б викликати неприйнятні наслідки на рівні популяцій. 
Іншими словами повинні бути відомі екологічні ємності екосистем, величини 
яких не повинні перевищуватися при техногенних впливах. Екологічні ємності 
екосистем для різних шкідливих речовин варто визначати по інтенсивності 
надходження цих речовин, при яких хоча б в одному з компонентів біоценозу 
виникне критична ситуація, тобто коли нагромадження цих речовин наблизиться 
до небезпечної межі, буде досягатися критична концентрація. Для ефективного 
захисту навколишнього середовища необхідно законодавчо ввести принцип 
обмеження шкідливих техногенних впливів, зокрема викидів небезпечних 
речовин. Принципи захисту навколишнього середовища полягають у тому, що 
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повинні бути виключені необґрунтовані техногенні впливи, нагромадження 
шкідливих речовин у біоценозах, техногенні навантаження на елементи 
екосистем не повинні перевищувати небезпечні межі, надходження шкідливих 
речовин в елементи екосистем, техногенні навантаження повинні бути настільки 
низькими, наскільки це можливо з обліком економічних і соціальних факторів. 
АЕС роблять на навколишнє середовище тепловий, радіаційний, хімічний і 
механічний вплив. Для забезпечення безпеки біосфери потрібні необхідні й 
достатні захисні засоби. Під необхідним захистом навколишнього середовища 
розуміється система мір, спрямована на компенсацію можливого перевищення 
припустимих значень температур середовищ, механічних і дозових навантажень, 
концентрацій токсикогенних речовин у екосфері. Достатність захисту 
досягається в тому випадку, коли температури в середовищах, дозові і механічні 
навантаження середовищ, концентрації шкідливих речовин у середовищах не 
перевершують граничних, критичних значень. 
Отже, санітарні нормативи гранично-припустимих концентрацій, припустимі 
температури, дозові і механічні навантаження повинні бути критерієм 
необхідності проведення заходів щодо захисту навколишнього середовища. 
Система деталізованих нормативів по межах зовнішнього опромінення, межам 
змісту радіоізотопів і токсичних речовин у компонентах екосистем, механічним 
навантаженням могла б нормативно закріпити границю граничних, критичних 
впливів на елементи екосистем для них захисту від деградації. Іншими словами 
повинні бути відомі екологічні ємності для всіх екосистем у розглянутому регіоні 







Кваліфікаційна  (магістерська) робота присвячена створенню ймовірнісної 
графової моделі ризиків програмного забезпечення, до дозволяє підвищити 
достовірність оцінювання ризиків при розробці програмного забезпечення за 
допомогою фреймворку Yii2. 
Було проведено аналіз існуючих моделей управління ризиками та 
обґрунтовано необхідність створення додаткового інструменту на основі минулих 
подібних ризиків проектів, що дозволить знизити неточність та нечіткість 
прогнозування в сучасних нестабільних умовах.  
У результаті вирішення поставлених завдань створена ймовірнісна модель 
графів ризиків проектів програмного забезпечення, що створено на базі Yii2 та 
розроблено проект програмного забезпечення. 
Розроблене програмне забезпечення спрощує  процес  прийняття рішення 
особі що приймає рішення  щодо ризиків проектів шляхом побудови 
ймовірнісного графу ризиків на базі минулих проектів експортованих з системи 
Mantis та   побудованих графів на основі статистичних даних з минулих проектів. 
Запропонований підхід можна використовувати у якості ефективного 
інструменту підтримки прийняття рішень при управлінні ризиками проектів. 
Також даний інструмент може використовуватись особами, що приймають 
рішення, або бути впроваджений на заводи чи підприємства, які мають потребу в 
плануванні чи прогнозуванні розвитку  ризиків тих чи інших проектів. В рамках 
реалізації моделі було розроблено технічне завдання, ескізний проект у вигляді 
діаграми варіантів використання, технічний проект як модель аналізу і проектна 
модель у вигляді діаграми класів та взаємодії та робочий проект, результатом чого 
стало розроблене програмне забезпечення.  
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ДОДАТОК А ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 
Вступ 
Назва ПЗ – «Project Plan», далі – «програмний продукт». 
Область застосування: управління ризиками в проектно-орієнтованих 
підприємствах. 
1 Підстави для розробки 
Документом, на підставі якого ведеться розробка – Наказ №1037уч від 26 
жовтня 2020 року 
2 Призначення розробки 
2.1 Функціональне призначення 
Даний програмний продукт призначений для аналізу ризиків за допомогою 
використання ймовірнісного графу ризиків проекту. 
2.2 Експлуатаційне призначення 
Розроблене ПЗ повинно забезпечувати якісний аналіз існуючих ризиків 
проектів та допомагати при складанні план-графіків нових проектів. Кінцевим 
користувачем ПЗ може бути менеджер, або особа що займається управлінням 
проектів.  
3 Вимоги до програмного продукту 
3.1 Вимоги до функціональних характеристик 
3.1.1 Вимоги до складу виконуваних функцій 
Програма повинна надавати користувачу можливість виконання 
перерахованих нижче функцій: 
а) Функція вибору проектів, а саме: 
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  – новий проект;  
– існуючі проекти; 
б) Функція пошуку схожих робіт в новому проекті та існуючих проектах; 
в) Функція додання відсутньої інформації про роботу в новому проекті; 
г) Функція перезапису всієї інформації про роботу в новому проекті з 
існуючих проектів; 
  д) Функцію збереження результату. 
Вимоги до функції вибору проектів 
Функція вибору проектів повинна надавати наступні можливості: 
11)  Вибір в якості нового проекту: текстовий файл, в якому дані 
розподілені крапкою з комою (csv); 
12) Вибір в якості існуючих проектів: текстові файли у форматі csv. 
Вимоги до функції пошуку схожих робіт в новому проекті та існуючих 
проектах 
Функція пошуку схожих робіт в новому проекті та існуючих проектах 
повинна надавати наступні можливості: 
11) Пошук схожих робіт в новому та існуючих проектах; 
12) Відображення знайденої інформації по кожній з робіт в усіх існуючих 
проектах.  
Вимоги до функції додання відсутньої інформації про роботу в новому 
проекті 
Функція додання відсутньої інформації про роботу в новому проекті 
повинна  надавати можливість доповнення інформації про роботу для складання 
більш повного план-графіку. 
Вимоги до функції перезапису всієї інформації про роботу в новому 
проекті з існуючих проектів 
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Функція перезапису всієї інформації про роботу в новому проекті з 
існуючих проектів повинна  надавати можливість заміни інформації про роботу, 
яка наявна в новому проекті на інформацію з існуючих проектів для використання 
фактичних показників робіт, подібних до нового проекту по кожній з відповідних 
робіт. 
Вимоги до функції збереження результату 
Функція збереження результату повинна надавати можливість зберегти 
результат обробки проектів на жорсткий диск в новому файлі.  
3.1.2 Вимоги до організації вхідних та вихідних даних 
Необхідно розробити структуру даних для зберігання інформації про план-
графіки проектів, які повинні зберігатися на комп’ютері користувача у файлах 
формату CSV.  
Вхідною інформацією для програмного засобу повинні бути: вхідний файл, 
який містить новий проект та файли існуючих проектів, які необхідно 
проаналізувати. 
Вихідною інформацією буде файл, який міститиме оброблений та 
сформований новий план-графік. 
3.1.3 Вимоги до часових характеристик 
Час для отримання результату роботи програми повинен не перевищувати 
одного робочого дня менеджера. 
3.2 Вимоги до надійності  
3.2.1 Вимоги до забезпечення надійного (стійкого) функціонування 
програми 
Надійне (стійке) функціонування програми повинне бути забезпечене 




організацією безперебійного живлення технічних засобів; 
–  використанням ліцензійного програмного забезпечення; 
– регулярним виконанням вимог ГОСТ 51188-98. Захист інформації. 
Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів. 
 
3.2.2 Час відновлення після відмови 
 
Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення 
технічних засобів (іншими зовнішніми факторами), не фатальним збоєм (не 
крахом) операційної системи, не повинне перевищувати 10-ти хвилин за умови 
дотримання експлуатаційних технічних і програмних засобів. 
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних 
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинне 
перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей технічних засобів і 
переустановки програмних засобів. 
3.2.3 Відмови через некоректні дії оператора 
Відмови програми можливі внаслідок некоректних дій оператора 
(користувача) при взаємодії з ПЗ. Програма повинна забезпечувати перевірку 
вибору вхідних файлів. У випадку, якщо файл нового проекту або файли 
існуючих проектів не будуть додані, програма повинна вивести повідомлення про 
помилку, та пропонувати вибрати вхідні дані. 
3.3 Умови експлуатації 
3.3.1 Кліматичні умови експлуатації 
Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані 
характеристики, повинні задовольняти вимогам, пропонованим до технічних 
засобів у частині умов їхньої експлуатації. 
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3.3.2 Вимоги до видів обслуговування 
Програма не вимагає проведення яких-небудь видів обслуговування. 
3.3.3 Вимоги до чисельності й кваліфікації персоналу 
Мінімальна кількість персоналу, необхідного для роботи програми, 
становить 1 штатну одиницю: кінцевий користувач програми — менеджер. 
Кінцевий користувач програми (менеджер) повинен мати досвід в 
управлінні проектами та практичні навички роботи з графічним 
користувальницьким інтерфейсом операційної системи. 
3.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів 
Даний програмний продукт вимагає технічні засоби з параметрами не 
нижче наступних: 
Процесор: не менше PentiumIII 630MHz. 
Оперативна пам’ять: не менше 512 Mb; 
Відео пам’ять: не менше 64 Mb; 
Місце на жорсткому диску: не менше 100 Mb; 
Маніпулятори: миша, клавіатура. 
3.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності 
3.5.1 Вимоги до інформаційних структур і методів рішення 
 
Інформаційні структури (файли) на вході повинні містити проекти з 
сформованим план-графіком. Вихідний файл повинен щонайменше бути 
придатним для імпорту в Microsoft Project.    
Вимоги до методів рішення не пред'являються. 
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4 Вимоги до програмної документації  





програму і методику випробувань. 
  
 5 Техніко-економічні показники. 
Розрахунок економічності розробки наведено у розділі 5. 
 6  Стадії та етапи розробки 
Стадії й етапи розробки представлені в таблиці Д1. 















Попередня розробка структури 
вхідних та вихідних даних, 
уточнення методів рішення завдань, 
загальний опис алгоритму. 
 З 1.09.20 





Розробка пояснювальної записки. 
Узгодження і затвердження ескізного 
проекту. 
  З 11. 09.20 




Уточнення структури вхідних та 
вихідних даних, розробка алгоритму 
рішення задачі, розробка структури 
програми. 
  З 19.09.20 







записки. Узгодження і затвердження 
технічного проекту. 
  З 9.10.20 






6 Порядок прийому та контролю  
 
Для контролю і прийому повинен  бути наданий опис програми, а також програма 
і методика випробування. 
Порядок контролю и прийому даної розробки здійснюється представником 
замовника у присутності представника розробника згідно з програмою та 
методикою випробувань. 
Якщо програма не пройшла випробування, виконавець зобов’язаний виправити 
помилки та недоліки у строк, не більш ніж 1 місяць зі дня випробування. 
За результатами прийому складається акт, який підписується представником 
замовника та представником розробника та утверджується керівниками 
організації-замовника і організації-розробника. 
У випадку виявлення помилок під час прийому програмного виробу складається 
акт про виявлені помилки, який підписується представниками замовника та 
розробника й стверджується керівниками організації – замовника й організації – 
розробника. Розробник повинен в продовж не більш як 1-го місяця видалити 
вказані зауваження, й повідомити замовника про повторне проведення перевірки, 
не пізніш як за 2 тижня  до початку прийому програмного виробу. 





  З 26.10.20 





документації відповідно до вимог 
ГОСТ 19.101-77 
  З 6.11.20 




Розробити, узгодити та 
затвердити програму і методику 
випробувань, коригування програми 
і програмної документації за 
результатами випробувань. 
  З 8.11.2020 





















    Window(); 
    void initCompareWgr(); 
    void initMainWidget(); 
    void initTableRow(CSV, int, int); 
    void saveResults(); 
 
private: 
    int csvCurrent; 
    bool newCSVisAdded; 
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    QMessageBox msgBox; 
    CSV csvNew, csvOld; 
    QTabWidget *tabWgt; 
    QListWidget *lstWgt; 
    vector <CSV> arrCSV; 
    QTableWidget *table; 
    QHBoxLayout *hLayoyt; 
    QVBoxLayout *vLayout; 
    QLineEdit *newProject; 
    QString newProjectName; 
    QFileDialog *fileDialog; 
    QListWidgetItem *lstItem; 
    int tableRow, pointCompare; 
    QTableWidgetItem *tableItem; 
    vector <QString> arrOldProject; 
    QWidget *mainWgt, *compareWgt; 
    QPushButton *addButton, *modifyButton, *nextCompare; 





    void add(); 
    void modify(); 
    void runCompare(); 
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    void openNewFile(); 
    void openOldFile(); 
    void startCompare(); 
    void chooseRow(int, int); 
}; 
 


















    CSV(); 
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    CSV(string nameFile); 
    void save(string); 
    array_t initPred(); 
    string getPred(int, int); 
    string getFileName(); 
    void appendFileInfo(int, int, string); 
    void setFileInfo(int, int, string); 
    int getIntVal(string); 
    array_t getFileInfo(); 
    vector_string getPred(int); 
    vector_string initIndexes(); 
    string getFileInfo(int, int); 
    vector_string getFileInfo(int); 
    void csvLinePopulate(vector_string&, const string&, char); 
 
private: 
    string fileName; /* Имя файла */ 
    array_t fileInfo; /* Вектор значений ячеек */ 
    array_t mas_pred;/* Вектор значений предшественников */ 
    char row_separator;/* Разделитель строки */ 
    char field_separator;/* Разделитель ячейки */ 
    vector_string indexes;/* Вектор значений индексов */ 
}; 
 













typedef vector<string> vector_string; 
typedef vector<vector_string> array_t; 
 





int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    QApplication a(argc, argv); 
 
    Window window; 












    tableRow = 0; 
    newCSVisAdded = false; 
    tabWgt = new QTabWidget; 
    lstWgt = new QListWidget; 
    newProject = new QLineEdit; 
    fileDialog = new QFileDialog; 
    table = new QTableWidget(1,1); 
    nextCompare = new QPushButton(QString::fromLocal8Bit("Поиск следующего\n совпадения")); 
    buttonCompare = new QPushButton(QString::fromLocal8Bit("Обработать проекты")); 
    buttonNewProject = new QPushButton(QString::fromL cal8Bit("Добавить проект")); 
    buttonOldProject = new QPushButton(QString::fromLocal8Bit("Добавить существующий 
проект")); 
    addButton = new QPushButton(QString::fromLocal8Bit("Добавить недостающую\n информацию 
о работе")); 
    modifyButton = new QPushButton(QString::fromLocal8Bit("Переписать всю\n информацию про 
работу")); 
 
    addButton -> hide(); 
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    modifyButton -> hide(); 
    nextCompare -> hide(); 
 
    lstWgt -> setFixedWidth(180); 
    lstWgt -> setIconSize(QSize(8, 8)); 
 
    initMainWidget(); 
 
    setCentralWidget(tabWgt); 
 
    connect(nextCompare, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(runCompare())); 
    connect(addButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(add())); 
    connect(modifyButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(modify())); 
    connect(buttonNewProject, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(openNewFile())); 
    connect(buttonOldProject, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(openOldFile())); 
    connect(buttonCompare, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(startCompare())); 





    if (csvCurrent <=0 ) 
    { 
        QMessageBox::warning(this, QString::fromLocal8Bit("Ошибка!"), 
QString::fromLocal8Bit("Выберите необходимый вариант!")); 
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    } 
    else 
    { 
        for(int q = 2; q < (int)arrCSV[csvCurrent-1].getFileInfo(pointCompare - 1).size(); q++) 
        { 
if(csvNew.getFileInfo(pointCompare - 1, q) == "") 
            { 
                csvNew.appendFileInfo(pointCompare - 1, q, arrCSV[csvCurrent-
1].getFileInfo(pointCompare - 1, q)); 
            } 
        } 
        runCompare(); 





    if (csvCurrent <=0 ) 
    { 
        QMessageBox::warning(this, QString::fromLocal8Bit("Ошибка!"), 
QString::fromLocal8Bit("Выберите необходимый вариант!")); 
    } 
    else 
    { 
        for (int q = 2; q < (int)arrCSV[csvCurrent-1].getFileInfo(pointCompare - 1).size(); q++) 
        { 
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            csvNew.setFileInfo(pointCompare - 1, q, arrCSV[csvCurrent-1].getFileInfo(pointCompare - 1, 
q)); 
        } 
        runCompare(); 
    } 
} 
 
void Window::initTableRow(CSV csv, int row, int csvRow) 
{ 
    QString tmpStr; 
 
    tmpStr = csv.getFileName().c_str(); 
    tableItem = new QTableWidgetItem(QString::fromLocal8Bit(tmpStr.toStdString().c_str())); 
    table -> setItem(row, 0, tableItem); 
 
    for(int i = 0; i < (int) csv.getFileInfo(csvRow).size(); i++) 
    { 
        if(i == 5) 
        { 
            tmpStr = ""; 
                for (int j = 0; j < (int)csv.getPred(csvRow-2).size(); j++) 
                { 
             if (csv.getIntVal(csv.getPred(csvRow-2,j))!=0) 
             {    tmpStr.append(QString("%1\n").arg(csv.getFileInfo(csv.getIntVal(csv.getPred(csvRow-
2,j))+1, 1).c_str())); 
                    } 
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                } 
            tableItem = new QTableWidgetItem(QString::fromLocal8Bit(tmpStr.toStdString().c_str())); 
            table -> setItem(row, i + 1, tableItem); 
        } 
        else 
        { 
            tmpStr = csv.getFileInfo(csvRow, i).c_str(); 
            tableItem = new QTableWidgetItem(QString::fromLocal8Bit(tmpStr.toStdString().c_str())); 
            table -> setItem(row, i + 1, tableItem); 
        } 





    pointCompare = 2; 
 
    for(int i = 0; i < (int)arrOldProject.size(); i++) 
    { 
        arrCSV.push_back(CSV(arrOldProject[i].toStdtring())); 
    } 
    if (newProjectName == "") 
    { 
        QMessageBox::warning(this, QString::fromLocal8Bit("Ошибка!"), 
QString::fromLocal8Bit("Выберите файл нового проекта!")); 
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    } 
    else if (arrCSV.empty()) 
    { 
        QMessageBox::warning(this, QString::fromLocal8Bit("Ошибка!"), 
QString::fromLocal8Bit("Выберите файлы существующих проектов!")); 
    } 
    else 
    { 
        tabWgt -> setCurrentIndex(1); 
        showMaximized(); 
        runCompare(); 




void Window::chooseRow(int Row, int Column) 
{ 
    for(int i = 0; i < (int)table -> columnCount(); i++) 
    { 
        tableItem = table -> item(Row, i); 
        tableItem -> setSelected(true); 
    } 







    tableRow = 0; 
    for(int n = pointCompare; n < (int) csvNew.getFileInfo().size(); n++) 
    { 
        newCSVisAdded = false; 
        csvCurrent = 0; 
 
        for(int i = 0; i < (int)arrCSV.size(); i++) 
        { 
            csvOld = arrCSV[i]; 
 
            for(int j = n; j < (int)csvNew.getFileInfo().size(); j++) 
            { 
                for(int k = 2; k < (int)csvOld.getFileInfo().size(); k++) 
                { 
                    if(csvNew.getFileInfo(j, 1).compare(csvOld.getFileInfo(k, 1)) == 0) 
        { 
              if(!newCSVisAdded) 
              { 
                   newCSVisAdded = true; 
                   tableRow++; 
                   table -> setRowCount(tableRow); 
                   addButton -> setHidden(false); 
                   modifyButton -> setHidden(false); 
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                   nextCompare -> setHidden(false); 
                   initTableRow(csvNew, tableRow - 1, j); 
       for(int m = 0; m < (int)table -> columnCount(); m++) 
                { 
                 tableItem = table -> item(0, m); 
                 tableItem -> setFlags(Qt::ItemIsEditable); 
                } 
               } 
               tableRow++; 
               table -> setRowCount(tableRow); 
 
               initTableRow(csvOld, tableRow - 1, k);
 
               lstItem = lstWgt -> item(j-2); 
               lstItem -> setIcon(QPixmap("1.png")); 
 
               j = csvNew.getFileInfo().size(); 
               k = csvOld.getFileInfo().size(); 
              } 
            } 
            break; 
        } 
 
            for(int i = 0; i < n - 2; i++) 
            { 
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                lstItem = lstWgt -> item(i); 
                lstItem -> setIcon(QPixmap("red.png")); 
            } 
        } 
 
        pointCompare = n + 1; 
        return; 
    } 
 
    addButton -> hide(); 
    modifyButton -> hide(); 
    nextCompare -> hide(); 
 
    QMessageBox msgBox; 
    msgBox.setIcon(QMessageBox::Question); 
    msgBox.setText(QString::fromLocal8Bit("Обработка проектов завершена.")); 
    msgBox.setInformativeText(QString::fromLocal8Bit("Сохранить результат?")); 
    QPushButton *yesButton = 
msgBox.addButton(QString::fromLocal8Bit("Да"),QMessageBox::YesRole); 
    QPushButton *noButton = 
msgBox.addButton(QString::fromLocal8Bit("Нет"),QMessageBox::NoRole); 
 
    msgBox.exec(); 
 
    if (msgBox.clickedButton() == yesButton) 
    { 
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        saveResults(); 
    } 
    else 
    { 
        Window::close(); 





    newProjectName = fileDialog -> getOpenFileName(this, tr("Open New Project"), "", tr("CSV 
(*.csv);;")); 
    newProject -> setText(newProjectName); 
 





    QString tmpStr = fileDialog -> getOpenFileName(this, tr("Open Old Project"), "", tr("CSV 
(*.csv);;")); 
 
    if(tmpStr.length() > 0) 
    { 
        arrOldProject.push_back(tmpStr); 
        initMainWidget(); 
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    hLayoyt = new QHBoxLayout; 
    compareWgt = new QWidget(this); 
    vLayout = new QVBoxLayout; 
 
    QString str = "Имя проекта, Индекс, Название задачи, Длительность, Дата начала, Дата 
окончания, Предшествинники, Название ресурсов"; 
    QStringList lst = QString::fromLocal8Bit(str.toStdString().c_str()).split(","); 
 
    for(int i = 2; i < (int)csvNew.getFileInfo().size(); i++) 
    { 
        lstItem = new QListWidgetItem(QString::fromLocal8Bit(csvNew.getFileInfo(i, 1).c_str()), 
lstWgt); 
        //lstItem -> setIcon(QPixmap("1.png")); 
    } 
 
    table -> setColumnCount(lst.count()); 
    table -> setHorizontalHeaderLabels(lst); 
 
    hLayoyt -> addWidget(table); 
    hLayoyt -> addWidget(lstWgt); 
    vLayout -> addLayout(hLayoyt); 
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    vLayout -> addWidget(addButton); 
    vLayout -> addWidget(modifyButton); 
    vLayout -> addWidget(nextCompare); 





    mainWgt = new QWidget(this); 
 
    hLayoyt = new QHBoxLayout; 
    vLayout = new QVBoxLayout; 
 
    hLayoyt -> addWidget(new QLabel(QString::fromLocal8Bit("Имя нового проекта:"))); 
    hLayoyt -> addWidget(newProject); 
    hLayoyt -> addWidget(buttonNewProject); 
    vLayout -> addLayout(hLayoyt); 
    hLayoyt = new QHBoxLayout; 
    hLayoyt -> addWidget(new QLabel(QString::fromLocal8Bit("Существующие проекты:"))); 
    vLayout -> addLayout(hLayoyt); 
    for(int i = 0; i < (int)arrOldProject.size(); i++) 
    { 
        QString tmpStr; 




        hLayoyt = new QHBoxLayout; 
        hLayoyt -> addWidget(new QLabel(tmpStr)); 
        vLayout -> addLayout(hLayoyt); 
    } 
    hLayoyt = new QHBoxLayout; 
    hLayoyt -> addWidget(buttonOldProject); 
    vLayout -> addLayout(hLayoyt); 
    vLayout -> addWidget(buttonCompare); 
 
    mainWgt -> setLayout(vLayout); 
 
    initCompareWgr(); 
 
    tabWgt -> removeTab(0); 
    tabWgt -> removeTab(0); 
    tabWgt -> addTab(mainWgt, QString::fromLocal8Bit("Выбор файлов:")); 




    QString tmpStr = fileDialog -> getSaveFileName(this, tr("Save File"), "", tr("CSV (*.csv);;")); 
    csvNew.save(tmpStr.toStdString()); 




ДОДАТОК В - ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ 
 
1 Об’єкт випробувань 
Об’єктом випробувань є програмний аналізатор ймовірнісних графів. 
Програма призначена для побудови графів і формування спрощеного 
ймовірнісного графу  ризиків  шляхом формування множини альтернативних 
графів в інтерактивному режимі за допомогою сценарного підходу та виконання 
аналізу можливих комбінацій логічних функцій «та», «або» та виключне «або». 
 
2 Мета випробувань 
Мета випробувань – перевірка працездатності програми та відповідності її 
характеристик та виконуваних функцій тим, що вказані у технічному завданні. 
 
3 Вимоги до програми 
Розглянута програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій: 
11) Створення нового ймовірнісного графу – створює нове поле для 
складання графу, який відображає ризики і зв’язки між ними; 
12) Зберігання ймовірнісного графу – зберігає граф в файл; 
13) Завантаження ймовірнісного графу – завантаження збереженого 
ймовірнісного графу з файлу; 
14) Додавання ризиків – додає на поле нову подію і при цьому користувач 
може ввести назву і вірогідність ризику; 
15) Видалення ризику – видалить подію; 
16) Редагування ризику – дозволить змінити ім’я або вірогідність 
виконання ризику; 
17) Додавання зв’язку – додає до ймовірнісного графу зв'язок, який 
зв’язує два ризики на сусідніх рівнях між собою, також вказується його 
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ймовірнісність, з вразуванням що в групі ризиків сума ймовірностей 
дорівнює 1; 
18) Видалення зв’язку – видаляє зв'язок зі ймовірнісного графу; 
19) Редагування зв’язку – змінює ймовірнісості у зв’язку або ризики які 
зв’язує цей зв'язок; 
20) Отримання спрощеного графу – аналізує розроблений граф і 
відображає спрощений граф; 
21) Друкування ймовірнісного графу виводить на друк; 
22) Перегляд поточного ймовірнісного графу – дозволяє продивитись 
поточний граф в режимі перегляду; 
23) Перегляд спрощеного ймовірнісного графу – дозволяє продивитись 
спрощений граф в режимі перегляду; 
24) Переміщення ризики за допомогою маніпулятора миші або 
клавіатури; 
25) Переміщення зав’язку за допомогою маніпулятора миші або 
клавіатури, а також переміщення кінців зв’язку і прикріплення їх до  
ризиків; 
26) Додавання рівня – додає на поле новий рівень, на якому можуть 
знаходитись ризики. 
27) Групування  ризиків – об’єднує ризики обрані користувачем на 
одному рівні в групу, якій встановити назву.  
28) Додавання критеріїв – додає критерії для конкретного рівня. 
29) Попарне зрівняння критеріїв – зрівнює критерії на одному рівні між 
собою за оцінками поставленими експертом, та надає кожному критерію 
ступінь важливості. 
30) Оцінка  ризиків за критеріями – виконує попарне зрівняння  ризиків за 





4 Вимоги до програмної документації 
До складу програмної документації повинні входити: 
• Опис програми; 
• Вихідні тексти програми; 
• Інструкція користувача 
• Програма та методика випробувань; 
• Технічне завдання. 
 
 
5 Засоби та порядок випробування 
Випробування повинно проводитись на комп’ютері з наступними вимогами: 
1) Процесор: не менше IntelPentium2 MHz. 
2) Оперативна пам'ять: не менше 1 Gb; 
3) Відео пам'ять: не менше 128Mb; 
4) Місце на жорсткому диску: не менше 500Mb; 
5) Маніпулятори: миша, клавіатура; 
6) ОС Windows або Linux. 
 
Випробування включає в себе наступні етапи: 
11) Перевірка коректності запуску та ініціалізації програми; 
12) Перевірка правильної роботи редактору; 
13) Перевірка правильності відображення об’єктів на екрані; 
14) Перевірка правильності виконання аналізу; 





6 Методи випробувань 
 
Для проведення випробування необхідно виконати наступні етапи: 
 
11) Перевірка коректності запуску та ініціалізації програми. 
Після запуску програми повинен відкритися редактор графу та пусте поле 
для побудови графу.  
 
12) Перевірка правильної роботи редактору. 
При побудові ймовірнісного графу за допомогою редактору, його 
інструменти повинні коректно працювати: 
 «Ризик» - повинен створювати новий ризик у вказаному місці, з 
ім’ям(«нова подія..»), типом зв’язку(NOT) та пріоритетом(0) за 
замовченням.  
 «Групування  ризиків» - повинен створити групу з виділених 
користувачем  ризиків. Ім’я(«нова група») встановлюється за замовченням. 
Якщо ризики не виділені, то група не створюється. 
 «Зв’язок» - якшо це можливо, створює зв'язок між двома ризиками, 
обраними користувачем. 
 «Рівень» - додає новий рівень на поле. 
 
Графічні компоненти, такі як «Подія» та «Група  ризиків» за певними 
діями користувача повинні коректно змінювати своє місце знаходження, 




13) Перевірка правильності відображення об’єктів на екрані.  
Компоненти графу повинні коректно відображатись на екрані, тобто: кожен 
компонент повинен знаходитись на своєму рівні і не виходити за його 
рамки, правильно рисуватись без пробілів та викривлень. Якщо об’єкт 
знаходиться за рамками графічного поля, то повинен ввімкнутись скорінг 
цього поля, для того щоб мати до нього доступ. 
 
14) Перевірка правильності виконання аналізу. 
Аналіз повинен забезпечити правильний розрахунок пріоритетів продій та 
знаходження найуспішнішого та успішних шляхів для досягнення цілі. 
 
15) Перевірка коректності завершення роботи програми 
Програма повинна завершитись коректно, без збоїв та запропонувати зберегти 





ДОДАТОК Г – ОПИС ПРОГРАМИ 
 
«Plan project» - це програмне забезпечення  призначене для побудови 
ймовірнісного графу  ризиків  Також даний продукт повинен спростити процес 
прийняття рішення проектного менеджера, відносно управління ризиками проектів 
шляхом автоматичного аналізу ризиків проектів шляхом побудови ймовірнісного 
графу ризиків на базі минулих проектів експортованих з системи Mantis можливих 
комбінацій вершин ризиків і ребер (зв'язків) побудованих графів. 
Інтерфейс програми дозволяє будувати ймовірнісні графи за допомогою 
представленого інструментарію. У головному вікні програми є панель на якій 
відображаються поле для побудови графу, панель інструментів з можливістю 
одночасного імпорту кількох файлів минулих проектів і головне меню. З панелі 
інструментів можна додавати об'єкти на поле, виконувати дії над ними (копіювати, 
вирізати вставити, оцінювання альтернатив, аналіз і т. д). При додаванні об'єкта на 
поле можна вказати його властивості. Наприклад для об'єкта «Ризик» вказуючи 
ймовірнісність і назва, а для зв'язку - початковий ризик, кінцевий ризик. За 
допомогою миші об'єкти можна переміщати по полю і змінювати розмір. 
В програмі реалізована можливість експертної оцінки пріоритетів для  ризиків 
за допомогою метода аналізу ієрархій Т. Сааті. Для обраного ризику можна додати 
критерії за якими можна попарно порівняти нащадків цього  ризику.  
Після оцінки  ризиків, можна виконати аналіз, який відобразить найбільш 
ймовірні варіанти розвитку проекту та визначити методи управління проектом з 
множини відказ, зниження, усунення, передача на аутсорс. 
За допомогою головного меню можна створити новий граф, завантажити граф, 
зберегти граф на накопичувач, виконати оцінку пріоритетів, виконати аналіз та 




ДОДАТОК Д – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
Інструкція користувача розроблена на основі головного меню програми. 
 
1 Файл 
 1.1 Створити новий граф 
 Створює нове поле для побудови ймовірнісного графу. За допомогою панелі 
інструментів можна додавати на поле об'єкти та виконувати над ними маніпуляції. 
 1.2 Відкрити граф 
 Відкриває діалогове вікно за допомогою якого можна вибрати файл для 
завантаження. Після вибору файлу та натиску кнопки відкриття файлу проекту, 
сценарій відображається на новому полі та готовий для редагування. 
 1.3 Зберегти граф 
 Відкриває діалогове вікно для збереження проекту. Після обрання каталогу 
та назви, проєкт зберігається на накопичувачі у вигляді файлу. 
 Якщо даний проект вже був збережений раніше у файл, то він зберігається в 
автоматично в той же файл. 
 1.4 Зберегти як ... 
 Відкриває діалогове вікно для збереження проекту. Після обрання каталогу 
та назви, проєкт зберігається на накопичувачі у вигляді файлу. 
 1.5 Вихід 
 Завершує роботу програми. Якщо граф відкритий в програмі не збережений, 
то програма запропонує зберегти його. 
2 Правка 
 2.1 Вирізати 
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 Вирізає виділений елемент на полі в буфер обміну. 
 2.2 Копіювати 
 Копіює виділений елемент в буфер обміну. 
 2.3 Вставити 
 Вставляє елемент на полі з буфера обміну. 
 2.4 Видалити 
 Видаляє виділений на полі елемент. 
3 Інструменти 
 3.1 Подія 
 Вмикає режим додавання ризики. Після обрання цього пункту можна 
додати подію кліком лівої кнопки миші на полі. Подія з’явиться у місці кліку. Якщо 
подія додається не на рівень, то рівень додається автоматично. 
 3.2 Зв’язок 
 Вмикає режим додавання зв’язку між подіями. Для додавання зв’язку між 
двома подіями, потрібно натиснути ліву кнопку миші на першій ризики, та 
протягнути лінію зв’язку до другої ризики та відпустити кнопку миші. Якщо після 
відпускання кнопки миші за отриманими в цьому місці координатами, знаходиться 
подія сусіднього рівня, то зв’язок додається, інакше не додається. 
 3.3 Групування ризиків 
 Вмикає режим групування  ризиків. Щоб групувати ризики потрібно 
натиснути кнопкою миші на полі та за допомогою прямокутника, який з’явиться 
виділити ризики, які потрібно групувати. Після обрання  ризиків, та відпускання 
кнопки миша, буде створено групу  ризиків. 
 3. 4 Додати рівень 





4.1 Оцінити альтернативи 
Відкриває вікно для оцінки альтернатив (нащадків) для обраної ризики. Для 
заданої ризики можна додавати та видаляти критерії за допомогою відповідних 
кнопок. За допомогою кнопкри «порівняти критерії», відкривається матриця 
попарних порівнянь, для критеріїв, де можна ввести градації. Також при обранні 
критеріїв відкриваються відповідні матриці попарних порівнянь альтернатив за 
критеріями. 
 
4.2 Виконати аналіз 
Виконує аналіз поточного графа на основі ймовірностей  ризиків та їх зв'язків, 
які представлені у вигляді логічних функцій «та», «або» чи виключне «або». Після 




5.1 Про програму 
 Відображає вікно, яке містить версію програми та його автора. 
 
 
